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 Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang karena Ridho-
Nya, Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif ini dapat diselesaikan 
dengan baik. 
 Dalam pelaksanaan KKN ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yth: 
1. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang selalu memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk terus berprestasi 
baik akademik maupun non-akademik. 
2. Bpk. Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian kepada 
Masyarakat beserta Tim Task Force KKN yang telah membantu kami dalam 
kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode LVI. 
3. Bapak Dr. Hendro Widodo, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada kami, sehingga 
kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode LVI ini 
dengan baik. 
4. Bapak Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos selaku Camat Sewon yang telah memberikan 
izin. 
5. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan dan Bapak  Sekretaris 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan Bantul yang telah memberikan izin, 
kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan KKN. 
6. Bapak H. Sunarjo,SIP.,.selaku ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Panggungharjo 3 yang telah memberikan kemudahan dan izin dalam pelaksanaan 
KKN. 
7. Bapak Selamet selaku Kepala Dusun Gesikan yang telah memberikan izin dan 
informasi sebelum dan selama melaksanakan kegiatan KKN. 
8. Bapak Cicuk Handoyo selaku ketua Takmir Masjid As-Salaam yang telah 
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